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Najwyższe wartości większości  cech  fizycznych  i  chemicznych wody występowały  zimą, 
























































































piaskowce kwarcytyczne, łupki, 
utwory fluwioglacjalne




dolomity, wapienie, łupki, piaskowce 









8 995 wapienie / limestones 0,70
9 1000 wapienie, margle / limestones, marls 0,60
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metody badań




































































W przebiegu  rocznym wysokie  stężenia większości  jonów w wodach  źródeł 
występują w okresie niżówek jesienno-zimowych. Niskie stężenia większości jonów 
w wodach źródeł występują zaś w okresie wiosennych roztopów i podczas wezbrań 







pH EC [ µS • cm –1 ]
Temperatura / 
 Temperature [ °C ]







Śr Me Cv (%)
1 7,08 7,01 2,8 49,9 50,9 17,9 4,2 4,3 10,2 –2,44 –5,27 1,44
2 6,73 6,68 3,4 27,9 29,1 14,4 4,7 4,6 24,0 –3,23 –7,06 2,49
3 7,89 7,84 1,9 291,8 292,0 2,1 4,9 5,0 6,0 0,07 –0,14 1,20
4 6,89 6,86 2,9 25,5 23,7 20,6 4,2 3,9 44,1 –3,53 –7,62 2,21
5 7,15 7,10 3,2 70,9 62,1 28,6 4,9 4,9 12,7 –2,14 –4,74 2,12
6 8,10 8,12 1,4 192,8 197,0 8,8 4,2 4,1 28,3 0,10 –0,45 2,85
7 8,03 8,00 1,7 176,2 171,9 10,5 5,0 5,0 12,3 –0,25 –0,98 1,84
8 7,99 7,95 1,6 309,2 310,5 7,0 5,7 5,7 66,3 0,31 –0,05 3,16
9 7,80 7,74 2,0 279,8 271,5 15,9 5,8 5,5 20,3 –0,06 –0,54 1,66
10 7,76 7,71 1,5 393,3 404,0 9,9 5,7 5,6 5,0 0,16 0,10 1,11
11 7,85 7,85 3,2 378,5 389,0 9,7 5,6 5,6 13,0 0,30 0,37 1,10
Śr – średnia / mean ; Me – mediana / median ; Cv – współczynnik zmienności / coefficient of variation
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dyskusja























Ca 2+ Mg 2+ Na + K + HCO 3 
– SO 4 
2–
Cl – NO 3 
–
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w  czasie  roztopów  i wezbrań  letnich. Występująca  sezonowa  zmienność  cech 
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